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Pada zaman globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
berkembang pesat. Segala sesuatu dituntut dikerjakan dengan cepat dan teliti. Hal tersebut dapat 
diwujudkan dengan penggunaan teknologi secara maksimal. Teknologi dalam hal ini adalah 
Komputer yang terkoneksi dengan internet. Seperti halnya dalam organisasi, perkantoran, 
perbankan, pendidikan, perusahaan serta dunia bisnis yang memerlukan data yang akurat untuk 
mendapatkan informasi dalam setiap aktifitasnya. Pimpinan Cabang Barisan Muda Penegak 
Amanat Nasional Yogyakarta adalah sebuah organisasi Islam yang saat ini sedang berkembang, 
yang memiliki serangkaian kegiatan Islami untuk masyarakat. Memiliki keterbatasan dalam hal 
publikasi kegiatan yang diselenggarakan.Melihat perkembangan organisasi yang semakin pesat, 
dengan demikian dibuat skripsi mengenai Perancangan Website Portal Informasi Pimpinan 
Cabang Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Yogyakarta. Dengan teknologi berbasis web 
ini penulis berharap permasalahan yang ada di organisasi ini terutama dalam hal publikasi 
kegiatan dapat teratasi dengan baik. Selain itu dengan  Sistem Informasi berbasis web ini juga 
bisa memberikan informasinya kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa 
mendapatkan informasi mengenai Pimpinan Cabang Barisan Muda Penegak Amanat Nasional 
Yogyakarta. 
 Metodologi yang digunakan pada Perancangan Website Portal Informasi Pimpinan 
Cabang Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Yogyakarta. ini adalah waterfal model. Yang 
terdiri dari enam tahapan. Yaitu eksplorasi dan studi literature, analisis kebutuhan, perancangan 
aplikasi, implementasi dan pengujian. Pada skripsi ini hanya sampai implementasi. 
 Sistem Perancangan Website Portal Informasi Pimpinan Cabang Barisan Muda Penegak 
Amanat Nasional Yogyakarta. ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
menggunakan DataBase MySQL, Serta menggunakan software pendukung Adobe photoshop cs 
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